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Industri perdagangan alat berat merupakan peranan penting dalam proses pembangunan 
dan membantu kemajuan ekonomi di Indonesia. PT Trijaya Multi Perkasa adalah salah 
satu perusahaan yang bergerak dalam perdagangan alat berat. Salah satu permasalahan 
yang dialami oleh PT Trijaya Multi Perkasa adalah menurunnya tingkat employee 
performance perusahan yang berdampak pada penjualan perusahaan selama dua tahun 
terakhir. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
employee performance pada PT Trijaya Multi Perkasa. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh work environment, leadership style, 
dan organizational culture terhadap employee performance pada PT Trijaya Multi 
Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian descriptive. Teknik sampling 
yang digunakan peneliti adalah non-probability sampling melalui teknik judgemental 
sampling dengan jumlah sampel 93 responden yang merupakan karyawan PT Trijaya 
Multi Perkasa. Pengumpulan data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 
karyawan PT Trijaya Multi Perkasa. Data penelitian diolah menggunakan software IBM 
SPSS versi 25.0. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa work environment memiliki pengaruh 
positif terhadap employee performance, kemudian leadership style memiliki pengaruh 
positif terhadap employee performance, dan yang terakhir organizational culture 
memiliki pengaruh positif terhadap employee performance pada PT Trijaya Multi Perkasa 
yang dibuktikan dengan data-data terkait uji hipotesis. Maka dari itu, PT Trijaya Multi 
Perkasa sebaiknya dapat memaksimalkan dari segi fasilitas karyawan terkait work 
environment, metode pemimpin yang baik terkait leadership style, dan budaya yang 
mencerminkan nilai-nilai perusahaan terkait organizational culture, agar employee 
performance dapat meningkat dan lebih baik lagi. 
 








The heavy equipment trading industry plays an important role in the development process 
and helps economic progress in Indonesia. PT Trijaya Multi Perkasa is a company 
engaged in heavy equipment trading. One of the problems experienced by PT Trijaya 
Multi Perkasa is the decline in the company's employee performance level which has an 
impact on the company's sales during the last two years. Therefore, researchers are 
interested in examining the factors that affect employee performance at PT Trijaya Multi 
Perkasa. 
 
This study aims to analyze the effect of the work environment, leadership style, and 
organizational culture on employee performance at PT Trijaya Multi Perkasa. This 
research uses descriptive research methods. The sampling technique used by the 
researcher is non-probability sampling through judgmental sampling technique with a 
total sample of 93 respondents who are employees of PT Trijaya Multi Perkasa. Primary 
data collection was obtained by distributing questionnaires to PT Trijaya Multi Perkasa 
employees. The research data was processed using IBM SPSS version 25.0. 
 
The results of this study indicate that the work environment has a positive effect on 
employee performance, then leadership style has a positive effect on employee 
performance, and finally, organizational culture has a positive influence on employee 
performance at PT Trijaya Multi Perkasa as evidenced by data related to hypothesis 
testing. . Therefore, PT Trijaya Multi Perkasa should be able to maximize in terms of 
employee facilities related to the work environment, good leadership methods related to 
leadership style, and culture that reflects company values related to organizational 
culture, so that employee performance can increase and be better. 
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